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mudanças de estruturas culturais a partir da imposição de valores de um ser dominante no 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mudanças sociais, culturais e econômicas no Médio Oriente a partir da imposição de  Ǥǡ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de empresas ocidentais e, mudanças nos hábitos culturais, com a entrada de valores 
alheios a região como forma de dominação da ordem regional nascente no Oriente Médio ×ǦǤ
 Na primeira sessão foi apresentada a relação da criação da ideia do Oriente com  ­Ù  Ǥ  ǡ Ǧ      
Orientalismo e sua visão de construção de si a partir do outro. Também nessa sessão, ØǦ­ ǡϐ
análises.  
Na segunda sessão foi trabalhado um breve histórico da região, evidenciando as 
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Resumo: ­ 
de Milton Santos, esse artigo analisa a tentativa  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mais fortes no sistema internacional, passando por  
de uma região atrasada e inane.
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ocidentais na região são trabalhados nessa sessão, dando o arcabouço histórico para a ­ Ǥ 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1. Marco teórico e a globalização perversaÀ­ ±ǡ ×­
militar e ocupação de territórios, mas também o conhecimento sobre a cultura local, o ²Ǥǡϐ² 
tornou mais fácil, mas nem por isso menos violenta.­Ùǡǡ×ǡǡǡϐǡǦǤ×ϐǡϐ±ǤȋǤǤǤȌ­ÙÀ­ ±ǡ ×ǡϐǡǡ±±ǣ²Ǥ Aǡ­  ±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­ ǡ±ǡǤǡ ×­Ùǡ±
no interior da região.
Nesses termos, ao estudar a concepção do Oriente por meio do conhecimento de ǡǦǦÙ      ǡ  ­   ǡ  ǡ­ ÀǡǤǡ      ±    ϐ  ǡ   ­      ×    ÀǡÀ  ±ȋǡʹͲͲ͸ǣͻȌǤ­ ǡϐǡ
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designadas como orientais, tidas como atrasadas e deslocadas no tempo e ­ǢȌ  ²­Ù ±ǡ   ǦǢ Ȍ  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Além disso, não só Said trabalhou a questão de invento do Oriente, mas também o 
sociólogo Sérgio Costa que problematizou a importância dos estudos pós-coloniais para as 
Ciências Sociais como um todo. Referindo-se ao Orientalismo como forma institucionalizada 
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oposição a este outro, ora representado com caricatura, ora como estereótipo À× ±ȋǡʹͲͲ͸ǣͻȌǤǡ Ǧ    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contraposição ao Oriente. Essa ideia foi consolidada pelos valores como a racionalidade,          Ǥ  ǡ ǦÀǤ­²²Ȃ	­ǡ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­  Ǥϐ­     ×        ǡǦǡ
do escuro da idade média, e também a descoberta do Novo Mundo na margem oposta do ȋǡʹͲͲ͸ǣͳ͵ȌǤ   ±  ±  ǡ  
necessidade de discernimento e transformação do outro, por meio da religião, formas de ǡǡÀÀ­ǡ±ǡǦ
aculturação do outro. 
Por isso, como efeito da dilatação da cultura ocidental pelo mundo por meio das ­Ù­Ùǡ²Ǧ­ ǡǡ
(...) movimento de difusão/imposição da cultura ocidental nas colônias dos ±Ȃǡǡ×Ǥ­ ǡǡ­Ù
artigo
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artigo ­Ù±ǦȋȌϐȋȌǤ 
– o da imposição da cultura ocidental sobre os modos de vida e as cosmogonias Ȃǡ±ǡϐ­ ȋǡʹͲͲ͸ǣͳ͹ȌǤǡ­ ­ ǡ­ ­ Ǥ­ é, antes de tudo, um processo 
econômico e político, que consegue atingir todas as culturas e povos de forma heterogênea, e 
trazendo desenvolvimento desigual às diversas nações do globo. ǡǡ­ 
está sendo mais um estágio. Esse atual momento leva o capital a territórios inimagináveis, ǡ  ϐǤ­ ±±ϐ­ Ǥǡϐ²Ǥǲ²Ǧǣ­ Ǣ±ǣ­ Ǣǣ­ ǳȋʹͲͲͲǣͲͻȌǤ­ ǡǦȋǤǤǤȌ  ²      ­   
humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos ­ÙØǤ          ­ ȋǡʹͲͲͲǣͳͲȌǤ  ϐ    ­     ǡ  ­ ǡ×­ Ǥ­ ǡ­ ­ ǡϐǤǡ±
redes televisivas do mundo passam imagens de árabes associadas ao terrorismo (SANTOS, ʹͲͲͲǣͳͻȌǤ×ͳͳǡÀǡ            ǡ    À ȋǡʹͲͲ͵ǣͳͳͺȌǤ ±ǡÀØ­ ǤʹͲͲ͵ǡÀǡ±
mantenham o status-quoǤ ǡǤ2 A internet pode ocupar o lugar 
2 	ȋȌȋ
Ǧ
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ǡϐ
fontes com perspectivas diferentes. ­ ±ǲǳǡ²  ­   ǡ ǲ ×ǡ    ǡǡ­Ùǡǡǡ­ǡÀǡÙǡ±­ǳ ȋǡʹͲͲͲǣʹͳȌǤǡǦ  ǡ­ Ǥ ǡ           Àǡ ±À 
impondo.͵ÙÀ ÀǡÀǡ­ ­ ǡ± Ǥ4­ ǡ±²Ǥǡ­ ǲ­­²ǳȋʹͲͲͲǣʹʹȌǤ²±­ 
mercado.
A percepção de insegurança no mundo proporcionada pela chamada Guerra ǡ×ʹͲͲͳǡÀǤͳͲͲ̈́ͶͳͲÙ­ʹͲͳͳǤǡʹͲͳͳǡͳǡ͸ ×ǡͶͲΨͳͲȋǡʹͶȀͲ͵ȀʹͲͳ͵ȌǤ
ʹͲͲ͵ǡ±­Ù
nation-buildingǡ­Ùǣ
centenas de empresas para uma gama enorme de atividades sob a rubrica ǲ­ ǳǣ   À ȋ  ǡ ǡ  ȌǡǢ­­ǲǳǡ­À­ÙǢ­ϐǡǡǡïÀǤ
dos recursos foi alocada na contratação de empresas privadas de segurança. Em ʹͲͲͺǡ­̈́ͳͷͲÙȋǡʹ͵ȀͲ͵ȀʹͲͳ͵ȌǤ
ǦȌǤ
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ǡǦ­ ±À  ­Ù        ǤǦ  ǡ          ǡÙ­ ­Ùǡ­Ù ȋǡʹͲͲͲǣͳͲȌǤ
2. Contexto histórico e a construção do Oriente ±ǡ­²Ù­Ùǡǡ±±ǤȋǡʹͲͳʹǣͳ͸ȌǤǡ­ Ǥ­ Ǧ±Ǥ	­
 Ǧ×
comércio entre Europa e Ásia, e usando o Egito como trampolim para dominação de toda  ǡ­  Ǥ ǡ          ­   ±ǡ­ ͳͻ͵͵ǡ× Ǥ±
conta do Ádenǡǡǡ ÀȋǡʹͲͳʹǣͳȌǤ À±ǡ×Ǧǡ­ ±ǡ­ 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 ǡ±À ²Ǥ ± ǡ   À   ² ǡ² Ǥ­ Ǧǡͳͻͳ͸ǡ	­Ǥ ±ϐ²×Ǧϐ5 da 
região foram criados.  ×ǡ       ×ǡ­ ­  ȋǡʹͲͳʹǣͲ͵ȌǤ ǡ ǡ	­ÀÀǤȋǡʹͲͳʹǣͳͻȌǤ     ǡ   ±  ×Ǥ­ ǡ
5­ ǲǳ ×ǡǤǡϐǦ  ǡÀǤAǡÀǤ­ǤÀδǣȀȀǤǤȀϐȀǦ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   ǡ         ²Ǥ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ǡ ϐ 
  ×
Médio novos atores centrais para a esfera internacional.  Dividindo o mundo a partir ϐ²ǡ
Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.ǡǤǲ ǳǡͳͻͶͺǡǤ­ ­  ǤÀ×ǡ±Ǧϐ²ÀȋǡʹͲͳʹǣʹʹǦʹͺȌǤ±ǡ
	Àǡ­Ù×ǤǡǡÀǤÀ×
afetado pelas duas grandes guerras. ǡͳͻͷͲǡ­Ù­ǡ­ ­ ǦǤ	ϐǲͳͻͷͶͳͻ͹͵ǡ±Ǧǡ ǡ
	±ϐÀǦǳȋʹͲͲ͹ǣ͹͸ȌǤϐ­ ×Ǧ­ÙÀǤ­ÙǡǤǡ± ×ǡ±À×ǡ
seu poder.ǡØǡ±ǡ ϐ­ÙǤ
A denominação de rogue states (ou Estados párias) marcou ainda mais a tentativa de ­    ±  ²ǡ    ­  Àǡ ­ ȀϐǡǤ
Por rogue states Ǧ Àǲ­ ǦǦ­ ȋ
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ϐ  À       À ȋǡ ʹͲͳʹǣͲͳȌǤ
ǡ 
 ǲbrutalize their own people and squander their natural resources of the personal 
gain of the rulers, display no regard for international law, are determined to 
acquire weapons of mass destruction, sponsor terrorism around the globe, and 
reject basic human values and hate the United States and everything for which it 
standsǤǳȋʹͲͲʹǣͳ͵apudǡʹͲͳʹǣͲʹȌǤ±­ rogue stateÀ  ǣ “The Washington and London declared Iraq a “rogue state,” a 
threat to its neighbors and to the entire world, an “outlaw nation” led by a reincarnation 
of Hitler who must be contained by the guardians of world order, the United States and its 
British “junior partner”.ȋǡͳͻͻͶǡǣͲͳȌϐ±À ­ ǡ““rogue state” 
ǡϔȄǡ
course, exempt.”ȋǡͳͻͻͶǣͳ͸ȌǤϐ­ ×Ǧ
e Washington em 11 de setembro de 2001, o então presidente estadunidense George W. 
Bush discursa acerca da tentativa de criação de uma nova ordem mundial com base no Àǡ­ ǣ
Most Americans know instinctively why we are in the Gulf. They know we 
had to stop Saddam now not later. (…) They know we must make sure 
that control of the world’s oil resources does not fall into his hands, only 
ϔǤǡ
peace, based not on arms race and confrontation but on shared principles 
and the rule of law” (State of the UnionǡͳͻͻͳapudǡʹͲͳͲǣʹͲȌǡǦØ     Ǥ       ǡ­ǡ ×ǡ±ϐ­Ù
na região.
3. Instrumentos capitalistas na ocidentalização do Oriente Médioǡ  ­    ­   ­ ǡ Ǧ  ­  ±    À   ­  
posteriormente, se tratando de uma forma de dominação e controle de determinada ­ ÀǤ ǡ±­Ùǡ­ ϐǦǡ   ­Ù   ×    ­ ǡ
independente de suas vontades.   
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          ²ǡǤǡȋǤǤǤȌ  ­           ǡȋǤǤǤȌ ǣǡϐǤ±ǡ    ǡ ±     
francamente intervencionista na defesa das reservas estratégicas de matérias ȋǡʹͲͲͶǣͳͳ͸ȌǤ ǡ Ǧ    ­      ± ²ǡ  ×­    ×Àǡϐǡ­ ǡ
os meios de comunicação, o cinema, a moda e as formas de vida para facilitar o trabalho.
A combinação dos instrumentos de poder é fundamental para a construção positiva ÀǤ ǡ­  hard power e soft power, interagindo de maneira ϐsmart powerǤǡ²ǲǡ­­ǡ        ǡǡÀǳȋǡʹͲͳͲ
apud ǡʹͲͳͷǣͲʹȌǤ ï±Ǥ±ǡ± ǡ  ǡ± ­ Ǥǡǲï± ǡϐ­ ­Ù­ ­ ǳȋʹͲͳͷǣͳͻȌǤͳͻͺͷͳͻͺͺϐ­ǡǡ

ǡ   ǡ ­ǡ         ȋǡʹͲͳͷǣͲͶȌǤ     ­ ϐÙ­Ùǡ­ÙNova York SitiadaȋͳͻͻͺȌǡ
BoratȋʹͲͲ͹ȌǡGuerra ao Terror (2010), Argo (2012), A Hora mais EscuraȋʹͲͳ͵ȌSniper 
Americano ȋʹͲͳͷȌ ­ǡ Ù ±
hostil dos estadunidenses para com os árabes.6ϐǡǡ­ǡ    × Àǡ      
6 ϐδǣȀȀǤǤȀεǤ
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ǡǡ À
forma de causar a morte de demais pessoas, semeando o ódio e desavença por meio da ǤÀǡ×ǡ  ǡ  ±Ǥ±±­ ǡǦ× ×ǡǦ­ 
pensamento ocidental.±­ ±­ ­ Ǥ ×­ ­ ǡ
mas desempenha também o papel de indicar uma identidade, uma origem ou forma de ȋǡʹͲͳͲǣͲ͵ȌǤ
No entanto, é comum encontrar nas cidades do Oriente Médio, homens sentados em ±ǡ­ǡ   ±       Ǥ  ǡ­ ǡ²ǡ
das mulheres ainda continua usando as tradicionais burcas ou hijabǡÀ
mudanças no mundo fashionȋǡʹͲͳͲǣͲʹȌǤ   ­         ­ ǡ  ±ǡ      ²
ao consumo de tais produtos, afastando as mudanças de grande parte do povo. As ϐ­Ùǡǡ  ǡ×ǡ  ­×ǡǡ ­    ǡ      À 
culturas milenares. 
Não somente as roupas são de acesso das classes mais altas, mas também as formas de ǡ­ ǤǡȋǤǤǤȌ×ǡÙ² ­      ² ²  × Ǥ        Ǥ Ǧ ± 
ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui atitudes ligadas aos usos, ǡ ǡ   ­ÙǤ     ±ǤØ±­Ùǡ±±Ǥǡ± ǡǡȋǡʹͲͲ͸ǣͳȌǤ ­    ǡ  fast food, se dá por meio 
da McDonald’s Corporationǡ       Ǥ 
resultado, diferem a forma alimentar dos lugares onde está presente, impondo sua 
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­ ØǡǡÀǡ Ǥǲͳͻͻ͵ǡÀ±±ǡǡǡͳͻͻͶǡǡǳȋǡʹ ͲͲ͸ǣͲͻȌǤϐ­ ǡ±­ ǡǲ­ ­×Øǳȋǡͳͻ͹ͻapud ǡʹͲͲ͸ǣͲ͵ȌǤ±±     ±  ­  ǡ   ­ ­Ùǡ×ǲ±  ȋȌ ȋȌ ȋȌǡ  ± ǡ   ­ ǡ­ ǳȋǡʹͲͲͻǣͲ͵ȌǤ±ͻͲǡNew York Times desenvolveu a Teoria dos Arcos ǡϐÀ não guerreiam entre si. 
Em exemplos como Líbano, Jordânia e Arábia Saudita, que se abriram para a rede de fast food, Àǡ ǡ ×ǡ²Ǧǡǡ² ϐǡ­ ±­Ù­ȋ	ǡʹͲͲͷǣͳͲʹȌǤǡ  ϐ­          não 
DFRQWHFHXpXPDDQDORJLDjLQVHUomRGRFDSLWDOLVPRQHVVDVVRFLHGDGHVPDVVHULDFHUWRD¿UPDU
TXH R FDSLWDOLVPR LPSHGH FRQÀLWRV" 1mR DSHVDU GH QmR OXWDUHP HQWUH VL GLYHUVRV SDtVHV
FDSLWDOLVWDVLQFOXVLYHHVVHVMiFLWDGRV¿QDQFLDPJXHUUDVFRQWUD(VWDGRVLQLPLJRVTXDQGRQmR
declaram combate diretamente.  Àǡ       ϐ­Ù    ×ǦǦǡ±­ ­Ù ǤǦ­ 
da aculturação parte, principalmente, das classes mais altas, não atingindo a totalidade da ­ ǡǤ
Considerações Finaisǡ­ ǡǡȋǤǤǤȌ ±Ǥǡ± ­  Ø   ǡ  ­       ­   ǣ   ­    Ø         Ǣ  ²  Ǣ   ȋǡʹͲͲͺǣʹ͵ȌǤǦØÀ
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ǡ­ǡ­ fast foods ou mais violentas como ǡ±Ǥ
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